































































































































・長浜市長　藤 井　勇 治 氏 からご挨拶
・浅井東診療所　所長　松 井　善 典 氏
　「診療所から見た湖北地域の医療福祉
 ～ケアの協調性をテーマに～」



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◆病 床 数：154床（一般60床、 医療療養94床）




















































































































採 用 日 2017年１月１日 2017年４月１日 2017年12月１日 2018年６月１日
利 用 理 由 育児からの復帰※ 転　居 妊娠・出産 育児からの復帰











































































































































個　人 年会費　2,000円 ＋ 寄附金 3,000円以上 ５，000円
団　体 年会費　５,000円 ＋ 寄附金 ５,000円以上 10，000円
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　Ｅｍａｉｌ： satooya@belle.shiga-med.ac.jp
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編集後記
　夏の宿泊研修では長浜市と湖北方面を訪問させていただきました。参加学生は永原診療
所・塩津診療所・中之郷診療所・湖北病院に分かれてそれぞれの診療所の役割を身近に見学
できたことが貴重な体験となったようです。研修でお世話になりました関係者の皆さまに改
めてお礼申し上げます。
　さて、早いもので滋賀医療人育成協力機構の設立から丸７年が経過し、２月にはこれから
の滋賀県の医療の担い手である医師・看護師育成の取り組みを展望するためのシンポジウム
が開催されました。テーマは「滋賀県の医療の担い手は充足している
のか？　現状と課題を考える」です。
　これからの高齢化社会における私達の生活のために必要不可欠な
医療の担い手の育成のお手伝いのひとつとして、これからも滋賀医療
人育成協力機構は活動していきたいと思っています。どうぞ今後とも
ご協力をお願いいたします。 メディカルめでるちゃん
 　
　県内各地で働く医師の働きを医学生に体験してもらう「体験学習」を、滋賀県出身自治医科大
学同窓会「さざなみ会」とともに応援しています。
　残念ながら、昨年度は参加希望者がおられませんでした。
　「体験学習」では、通年体験希望学生を募っていますので、「体験学習」に興味がある方はお気
軽に、滋賀医療人育成協力機構事務局にご連絡ください。
『家庭医体験学習』への参加者を募集します
毎号12,000部発行する めでる誌上に､
貴病院や企業からのメッセージを載せませんか ！
ご希望の方は、滋賀医療人育成協力機構にお問い合わせください。
